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Н а рис. 1 представлена конструкция 10 разрядного  накапливаю щ его 
преобразователя. П реобразователь содерж ит двухканальны й оптический 
кабель, работаю щ ий в  реж им е спектрального уплотнения. И злучение от  2-х 
источников А Л 107Б  и  А Л 307, располож енны х в  б локе электроники, вводится 
через опти ческий  мультиплексор в световоды , располож енны е в 
наконечниках. Н а  вы ходе граданов ф ормируется коллимированное излуче­
ние, которое проходя через подвиж ную  и неподвиж ную  систему растров 
ф орм ирует квазисунисоидальны е оптические сигналы . П ромодулироваяное 
растровы м  (сопряж ением ) излучением  напряж ение воспринимается градана- 
ми, с  пом ощ ью  которы х оно вводится в  световоды, располож енны е в  нако­
нечниках. О птические сигналы  поступаю т на вход  усилителя, далее поступа­
ю т на аналоговы е порты  M SP430. В  микроконтроллере оциф ровы ваю тся 
входны е сигналы  и с помощ ью  логических операций формирую щ ие сигналы  
конечны х приращ ений поступаю т н а  п олож ительны е и  отрицательны е входы  
внутреннего счетчика микроконтроллера. Д ля реализац ии работы M SP430 
разработано програм м ное обеспечение. Д остоинством  использования 
микроконтроллера является минимум аналоговы х узлов.
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E nergy  harvesting (такж е известны й как Pow er harvesting иди Energy 
scavenging) представляет собой  процесс, в котором  энергия захваты вается из 
окруж аю щ ей системы , преобразуется в  полезную  электроэнергию  и хранится 
для  дальнейш его использования. Energy harvesting позволяет электронике
работать там , где нет о бы чны х источников энергии, устраняя необходимость 
в прокладке проводов или в  частой замене батарей. С ущ ествует несколько 
самых распространенны х способов получения энергии из окружающей 
среды.
Solar pow er harvesting. С олнечны й свет используется с  помощью 
фотоэлектрических систем  (PV ), которы е преобразую т его  в  энергию .
V ibration/M otion. Сущ ествует три способа: пьезоэлектрический, 
электромагнитны й, электростатический. Э ти способы  хороши для 
встраивания или  и спользования внутри помещ ений.
Piezoelectric. Л ю бой элемент, которы й обладает прямым пьезо­
электрическим эф ф ектом  (преобразует м еханическую  энергию в 
электрическую ) м ож но рассматривать как у стройство собираю щ ее энергию.
Electrom agnetic/E lectrodynam ic. П олучение напряжения благодаря 
перем ещ ению  катуш ки относительно постоянного магнитного поля и 
наоборот. И спользуется закон электромагнитной индукции Ф арадея.
Electrostatic. Размещ ение заряда на конденсаторе с переменной 
емкостью  позволяет перемещ ать пластины конденсатора друг относительно 
друга, таким образом  получая различную  емкость.
Therm al. С истем ы  освоения тепловой энергии функционирую т на 
основе эф ф екта Зеебека, согласно котором у при разнице температур двух 
различны х м еталлов или полупроводников возмож но возбуждение 
электрического поля. Термоэлектрический генератор (Т Э Г ) состоит из 
соединенны х последовательно терм опар с  параллельны ми температурными 
полями. Значение возбуж даемого напряж ения зависит о т  разм ера такого 
генератора и  температуры  окруж аю щ ей среды. Д о  последнего времени 
вы ходная м ощ ность такого генератора бы ла невелика. Н о последние 
разработки позволили с  помощ ью  преобразователя диаметром  9,3 мм, 
толщ иной 1,4 м м  и массой 0,23 г, состоящ его из более чем 5 тыс. 
тонкопленочны х термопар, получить м ощ ность 135 мкВт.
Сегодня интерес вы зываю т схем ы  управления энергопитанием, 
способные работать при пониж енных значениях напряж ения питания. 
Сердцем системы  освоения энергии окруж аю щ ей среды  является 
микропроцессор. И  здесь  особо перспективны микропроцессоры  семейства 
M SP430 с низким энергопотреблением. В докладе описы вается разработка 
именно такого м акета, использую щ его в качестве источника тока 
преобразователь П ельтье (рис.1). Для реализации энергии, получаемой с  ТЭГ 
используется преобразователь питания LTC 3108, с  помощ ью  которого мы 
можем получать на выходе р яд  фиксированны х напряжений о т  2 В  д о  5В. А 
получаемая вы ходная мощ ность - 6 м В т п ри  разнице температур н а  Т Э Г 10°С. 
И спользование конденсатора в  качестве накопительного элемента позволит 
получать больш ую  мощ ность и больш ий ток  при пульсирую щ ей нагрузке.
N-nunia порлрозодник 
Рис.1
В  дальнейш ем  использование такого рода устройств позволит 
упрости ть конструкцию  беспроводны х датчиков с м алы м и токами 
потребления, а  такж е дан н ая технология даст  возм ож ность применять 
устройства контроля разн ого  характера в  тяж елы х климатических или 
эксплуатационны х у слови ях  без о беспечения постоянного  питания д атчиков.
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Р ассм от рены  особенност и изм ерений крут ящ его  м ом ент а  в  
т ехнологических процессах соединения резьбовы х изделий. Выполнен  
крит ический анализ сущ ест вую щ их м ет одов. Д ан ы  практ ические  
р еком ен д ации  по  м иним изации  ош ибки крут ящ его мом ент а, вызванной  
м ет од ическим и  и  и нст рум ент альны м и погреш ност ями.
П одавляю щ ая часть устройств, предназначенны х для соединения 
резьбосодерж ащ их элем ентов, построена на изм ерении максимального 
значения крутящ его  момента. В современны х маш инах во  многих случаях 
резьбовы е соединения являю тся ответственны м и элементами, прочность и 
долговечность которы х во м ногом  определяю т надеж ность работы 
конструкции  в  целом. И сходя из характера внеш них усилий, прилагаемых в 
процессе затяж ки, рассм отрим  наиболее часто применяемые в 
п ром ы ш ленности способы  сборки  резьбовы х соединений. О ни  основаны  на
